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Obor: Obecné otázky matematiky a informatiky
Školitelka: Doc. RNDr. Zuzana Došlá, CSc.
Katedra matematiky
Přı́rodovědecká fakulta MU v Brně
Janáčkovo náměstı́ 2a
662 95 Brno
Prohlašuji, že jsem disertačnı́ práci vypracovala samostatně a použila jen pramenů, jež uvádı́m
v seznamu literatury.
V Ostravě 30. zářı́ 1998
Autorka by na tomto mı́stě chtěla poděkovat všem, kteřı́ jı́ jakýmkoliv způsobem pomohli
při přı́pravě disertačnı́ práce. Zejména by chtěla poděkovat Doc. RNDr. Zuzaně Došlé, CSc. za
cenné rady a pomoc při celém postgraduálnı́m studiu a Doc. RNDr. Štefanu Schwabikovi, DrSc.
za podnětné připomı́nky k disertačnı́ práci a pomoc při vyhledávánı́ materiálů v archivu AV ČR
v Praze.
